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ANEXO I 
'COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL TERRENO' 
[Las fotografías seleccionadas se dividen en dos categorías: fo-
tografías "reconstructivas" de las A.C.V.A. (que indican cier-
tos momentos de "construcción social" del acontecimiento), 
tomadas por los actores "más comprometidos", especialmente 
en el "contexto de referencia" (Pereira, Colombia); y fotogra-
fías llamadas "milagrosas" que circulaban a través de todos los 
"contextos considerados" (en realidad, son fotografías "espon-
táneas" que presentan algunos defectos técnicos, tomadas por 
algunos paseantes y adherentes del acontecimiento). La refe-
rencia fundamental de lectura que nosotros aconsejamos para 
interpretar este anexo, es: Pierre Bourdieu, L. Boltansky, R. 
Castel y J. C. Chamboredon, Un art moyen. Essai sur les usages 
sociaux de la photographie, Paris, Editions de Minuit, 1965.] 
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REACCIONES DE ALGUNOS ADHERENTES ANTE EL "ÚLTIMO MENSAJE" 
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FOTOS "MILAGROSAS" 
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LA VIDENTE DEL CONTEXTO DE REFERENCIA, " E N ÉXTASIS" 
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"DIVERSAS IMÁGENES OCUPANDO EL MISMO PLANO DE NUESTRA SEÑORA" 
TESTIMONIO DE UN ADHERENTE DEL ACONTECIMIENTO EN CUENCA, ECUADOR 
LA VIRGEN SE SIGUE APARECIENDO, UN ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 
"LA VIRGEN EN EL CIELO Y EN LA TIERRA" 
(DECLARACIÓN DE UN RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN DEL CULTO MARIANO, 
EN SAN NICOLÁS, ARGENTINA) 
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FOTOGRAFÍA DE "CIRCULACIÓN LIBRE" EN MIRANDA, VENEZI 
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ANEXO II 
MAPAS DE LAS APARICIONES CONTEMPORÁNEAS 
DE LA VIRGEN EN AMÉRICA LATINA" 
[Dos mapas permitirán ilustrar el "recorrido" de los agentes 
sociales identificados a lo largo de la reconstrucción de nuestro 
sujeto de estudio, y un panorama general de los principales 
casos registrados hasta 1998, de Apariciones Contemporáneas 
de la Virgen en América Latina.] 
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